




















































ーを求めるため、最大で 2 x 6 x 2 x 64 = 1,536 個の最適化問題
が毎晩試合終了後に解かれています。	
Fig. 1: Envelope constrained filter design (A. Cantoni, “Envelope 
constrained filters,” Optimization Techniques and Applications, Vol. 
1, pp. 35–52, Curtin University of Technology, 1998).	
Fig. 2: Inexact bilateral cutting plane iteration.	
Fig. 3: Clinch and elimination results for ACL qualification 
(Courtesy of Kyodo news).	
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